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 Natura ed effetti dell'azione surrogatoria，
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?
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??????????????
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イタリア法における依権者代位権の機能と構造
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イタリア法における債権者代位権の機能と構造
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?、????????????????????????????????????????????
???、? ? 。 、?? ? ? 、?? 。??? 、 ? ?????? ? ? 、 、 、 っ?? ? 。 、?? ???? ?
??、??????????????っ????????????????????????????????
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??、?????????、????? 、
?????、? 、?? ? ?
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イタリア法における債権者代位権の機能と構造
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イタリア法における債権者代位権の機能と構造
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?? ? 、 ? ? ??? ?? ? 。 、 ? 、?? ? ? ? 。
?????????????、 ? っ 。 、
????、?? ???、?? ???? 。
? ? ? ?
?、??????、??????????????????
?
? ? ? ? ?
??????、????、??????????????????????、?????????
?? ?? ? 、 ??? ? 、
??????????、?っ??????????????っ????、???
?? 、 、?? ?っ? っ 、
?、???????????????????????????????????????????、???????? ? 、 。 、 ??? ? 、??????? ? ????????〉??????、??????????????????????? ?? 。
イタリア法における債権者代位権の機能と構造
?????????????????????????????????????????、?????????
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???? っ ???? 、 っ 、? っ 、




??? ? ??、?????????????????、??????????。〕????? ???
〔????? 、 。
??? ? 、 ????っ?、?????????? 、 ? ? 。?? ? ?、 ? ? 。??? 、 、 、 、 ? ???? 、 。 ? 、 っ 、 。































????????????っ?。????、??????????????????????っ?。???、????? ? ? ? 、 、 ? ??????
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??、 ??????? 。
?????????????????????? ??、 ?、???????、???? ?
????っ 、 ????? ? 。??? ????っ????????????????、 ??? ?? 。 ? ?? ? ?、 ?
?????????????????。
????????????????????、?????????????????????????、






???、? ? 、 ???????????、??????????????っ?。??
??っ?、 ? 。 、 ???????、??? ? ? 、 ? 、 、?? ?? っ 。 ? 、 ??????????? 。
?
〉???????????????????
????????? ? っ 。
??????? 、 、?? 。?? ????? 、 ? 、
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?? ?????????? 。 、 、 、?? 「?? 」 。 、「 」?? っ? 。 、 、?? ? 。 、 ????????????????。
???、???????、???、????????????????、????????? ?
????? 、??。 、? 、 、?? ??? ? ??〉。 ?? 、 ?? 、?? ??? 、?? ? 、 、?? 。 、? ?? ?? 、 。?? 。 ??、 ??? ??? 。 ?
イタリア法における債権者代位権の機能と構造
???????????????????????????????????????、???????????
っ???????????????、?????????????????????????????????????? ? 。 、?? ??????????????? ????? 、?? ?? 、 、 ?????????????。????、??
?
???「?????」????????????????????????????????????、???
?? ???? 。 、?? ? 。 、?? ? ? 。 、 、? ???? 、???? 。
??????
??????????? ???????? ??、?????????
?、????? ? 。 、「 」 、 ????? ? 、 、 。「 」 、?? ? ??? ?。 ?、
?
?????????????????????????
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????、???????????????????????????、??????????????、???




????????? 。 、 、?? ???????? ? 、 。?? 、 。
?????????、 。 、
????? ? 、 、
イタリア法における債権者代位権の機能と構造
??????????????????????????????????????????????????。??? 、 、 ?????????????っ??????。 ??????、?? 、 、?? ? ?????、??、??????????? 。
????????????????????、???????????っ?、??????????、?????
????? 。?? 、 ? ?? ? ? 、?? ??? ? ??? ? ?。 、 。
???、????? 、 ? ? ?る。?????? ? 、 ? ? 。??
?、????、 ? 、 ??
?






??????????????????。????????????、?????????????????????、 ? 。??? ????っ?。???????????? ???????、???????????????、??????? ? ? ? ? 、 ? 。 ?、?? ? 。
????????????????????????????????、??????????????????
???? 。?? ? 、?。 、? 、?? ???? っ 。 、?? ?っ 。 っ 、 ?
????????
?? ? 、
? ?
?
??????????????????????。
